





dessa	 família	 são	bastante	 conhecidas	pelo	hábito	de	 se	 alimentarem	de	 carne	 em	decomposição.	 Porém,	 esse	
comportamento	 não	 as	 impede	 de	 terem	 certa	 plasticidade	 comportamental,	 para	 explorar	 outros	 recursos	
alimentares	 disponíveis	 em	um	ambiente.	No	presente	 trabalho	 registramos	um	 indivíduo	de	Coragyps	 atratus	
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tam	principalmente	 de	 carne	 em	 decomposição	 (WALLACE,	
2002;	BELETSKY,	2006).	Mediante	disponibilidade	de	recursos	
alimentares,	são	capazes	de	explorar	habitat	altamente	diversi-
ficados,	 como	 desertos,	 áreas	 costeiras,	 florestas,	 campos	 e	
cidades	(WALLACE,	2002;	BELETSKY,	2006).
A	espécie	mais	comum	de	Cathartidae	no	Brasil	é	o	urubu	
(Coragyps	 atratus),	 uma	 ave	 necrófaga,	 que	 se	 alimenta	 de	
carcaças	de	outros	animais,	resıd́uos	(lixo)	orgânicos	e	também	






















local	 e	 alçou	 voo.	 Não	 foi	 possıv́el	 verificar	 se	 a	 ave	 obteve	










houvesse	 uma	 fonte	 de	 carniça	 pequena,	 teria	 sido	 possıv́el	
observar	a	ave	retirando	pedaços	dessa	fonte	de	alimento	ou	
mesmo	 tentando	 retirá-la	 por	 completo	 de	 dentro	 do	 rio	
(JACKSON	et	al.,	1978).
Corroborando	com	a	tendência	de	que	a	referida	constata-



















ambientes	 lóticos	 para	 completarem	 seu	 ciclo	 reprodutivo	
(AGOSTINHO	 et	 al.,	 2008),	 consequentemente	 transitando	


























No	 Brasil,	 não	 há	 relatos	 desse	 comportamento	 para	
membros	da	famıĺia	Cathartidae.	Sick	(1997)	menciona	uma	
preferência	alimentar	do	urubu-de-cabeça-amarela	(Cathartes	
burrovianus	 Cassin,	 1845)	 por	 peixes	 em	 decomposição.	
Porém,	não	menciona	um	comportamento	de	pesca	para	essa	
espécie.	Apesar	de	o	 comportamento	de	pesca	 ser	 raro	 em	
espécies	 da	 famıĺia	 Cathartidae,	 esses	 registros,	 incluindo	 o	
presente	registro	–	aliados	a	outros	de	situação	de	aprendizado	
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Brasil.	 Foto:	Desenvolver	Engenharia	 e	Meio	Ambiente.	 /	Figure	1.	Record	area	of	 the	
 ishing	behavior	of	 the	Black	Vulture	 (Coragyps	atratus)	 in	Caveiras	River,	between	 the	




Brasil.	 Foto:	Desenvolver	Engenharia	 e	Meio	Ambiente.	 /	Figure	2.	Record	area	of	 the	
 ishing	behavior	of	 the	Black	Vulture	 (Coragyps	atratus)	 in	Caveiras	River,	between	 the	
municipalities	 of	 Lages	 and	 São	 José	 do	 Cerrito,	 state	 of	 Santa	 Catarina,	 Brazil.	 Photo:	
Desenvolver	Engenharia	e	Meio	Ambiente.
Figura	3.	Urubu	(Coragyps	atratus)	realizando	o	comportamento	de	pesca,	no	rio	Caveiras,	
região	sul	do	Brasil.	Foto:	Rainer	Keppeler	Jr.	/	Figure	3.	Black	Vulture	(Coragyps	atratus)	
performing	the	 ishing	behavior.	Photo:	Rainer	Keppeler	Jr.
Figura	4.	Urubu	(Coragyps	atratus)	realizando	o	comportamento	de	pesca,	no	rio	Caveiras,	
região	sul	do	Brasil.	Foto:	Rainer	Keppeler	Jr.	/	Figure	4.	Black	Vulture	(Coragyps	atratus)	
performing	the	 ishing	behavior.	Photo:	Rainer	Keppeler	Jr.
